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1 j  m * f 
r \ f y .  
jAk&W/jlaJ/Lij 4j J~^La Oi> 1jj/j/mjjjL,jUu/i rrrvA ayy 
^ V « _ > o  £ > 0  N W — A  [\jxS\fjXA3 m A _ T i  O J » J  V - ^ i  <S UY JVT <+> 
J A)\ 
o^V. 
-ir jAj *T-LJ J-L^OXJ 4 ki^ J>-
J* Ui Jrs1 J J'ji' 
:oj» Ti o'jr' 
-f* b- <L^j 4 ob^Ab 1 
A>b-Uw ^jXj ^jli^-wb-j^ ^ LL» y»\ ti^T J*5 
1>*^-4JA**. JT J2 <T 4 -dL>w^l Of. 
jl f3^g*"(i-*» Sj* 3^ -U*£b ^a 
\ 3JJJ 3' ^ ^ ^^5;—'2^S J>\ J+S 1j jl j6 vib 
*+*S' 4I" o-LAW Y-LUo J JBWJO 1! J O -LAW JL J****1 
.w>'»l *^3*. /*•* J-LA^£J y°b-
Ij j 1 ^—i ^ o-L*w ^JCLa 
Dili o^j ^j+.+*.d£j1 j^jS vib 
sS3Jy^ B—^32 V-?LIX»Ij&IJL—.> ^£***A 
iyijboyo^iyt — -Li ^j-*>b 
:o^> T1 ^C,m.a 
1_J»- V„£jj ^b®jl Cw*y>- o2y+J |»}Lcl J .^.^  j£**~«• Ji ilj 
• -L-wb^ya ,J-^>- ^i^ C*o J^ • • » > b V  C » < f t  J  ^ — - U w  J i  v _ 3  v — * - i £ j  I  
f'/jj; zJ'^y *~^ 
jjy o/JL- JJ* 
^"£* ««i> ^>L-r" 
LAAOj# (JLWAA*! FJ J>~ 
jlj5* ^jb-J^J^-J iV J -LljJ JL-
: bj\£j «-LJ*b ^4 ^Suy**1 i 
<Tojy j-* ^-» bu j! 
«u-«u 
^ yjL^Jil j\ J^b>i' C^4~3 JJ <T 
.J^s jb»«j\ isy>.y^*> O b^J bt3 ^ J J 
jl yu; 4;-^ T ^ 
^j•+ «1 oL> ojb 45" 
J i j\i <m I Ua » <£jj 
»i^i^b -Lufc 1^>- oj y+at. ; 
j Uu i j;^ ^ .J- j 3» ji jl | 
15 -'w^. | 
Jj b Q> ,+m\ o-K+£/ \y ^£> 
xrj^i J0>i^ \ A «-bb <y j> 
<_XJI, J_J^U»JC^-I k/rrAi ^r-J!•—• J j-— «JJJ J»JS - JU 
Ci-«"^ jlj (.;•••••» Jl-if" JyU CJ L> L ol-i jU jVti' J; 
jjj.* jr* j' J-r* 
JJ 
j *.C 1 j <T 
«—3 2jy—* J2 -b )_^>Wk-4 <--1^ I.Wj.M,.* O ^ bc31 <x*l>J 
jjj 0^^ c-^y ^ 0^*^' 3^ J ^ (^>" 31 
jijyLwi4|ljj V o^b jl !-uj 4j)j b bo <T ^^ b^ Uj' ^\yj 
.0-J» -V^l^>- j^^b l i)^ J J ijy 5 Jt* J * *•'•*•'. 
JJ ^ OJ>». 3^ ^3^- JJ 
j^Ju J JJ-J obj>- Ojb jj ^>1 ; } \tt <La*S $y^4 jb »jb J 
<-;—ii's r1-^ J-K J-5 • ^.-s'-; 
J_j U* jl ,^-BAJ jl^il Jj.1 
eSJJ _j^i jUjl <T lj 
^ ri^ ^j£»-b^ « J-^a-C5 Jj 
bix r-5-^ ^.J-^r^r 
;•> - o-O 1« 
<-y ^«_3 .X».4 j 
jyjS ^Ujl JJJ ^ jbb'l 
b  « J — y  o j l ^ w ^  c T * .  y  
b^«^^j b» b-^ j^ oL—bu 
0>J 4j^-). *—fl'b«i>^ <>-b»>» J J | 
UA^Io-U-jbp^.,oi'b Otd^b 
•' 0^> t£ J^U 
sj\.'*.*.*J bolobw— bu 4J jiij J J ^jJ-J 
.-biT jl j 1 ^j) l^» Co bo c5jj J-*^ J 
4.^,,« »y jm--,- b 
4.1..44O Law b ^A-J -bl J yL) Law J1 
(jb*wjj <r $j+f ^ sz*jy*& yb.AO jj 
.JjJO-b®l 
j l - JI...4 <C ;T j' J1 JWI OXL 
JL>J1J 
,u 
6 jj^ v^'^. o*jy>- <--.•»J>.4 
b—*ww ^ b «> j y i^.ix -u_y 
4-^U-^y J^>- J«Luj J ^bfe ij£j\&Jjj 
jL^-*.."••> y^-AW |»bjo j o-® y^>* -tj b 
b j j,^»—r oU &>- ^jy> <y 0jy 
y. yy ^ y^-** (•^-^.jj 
JJ •*«»^' JJ —>-l 2jy-J* <JJ LAA*>4 
• JjwX> O J j-*-o 
y: r^l y ij jjLi 
J b b  
O  A — J £ L a a » W  
^J Ija^l Ou/I J ' '^y->-
JL*_J'L JJ—JJ CS*—* 
0 — r - * ^  j  
o l j  JJ jUj j jjjl -uib ^ 
I JJ T5J-' J-*^ J^®"' IJ*JB 
<J I•-...' ji OL- LL* ^IULJ <J _YIJ 
' j jf y J-5 
. . 3 - x ^ i _J>-<j 
j>:. 
^LA3 jU 
Zj-f >*J>) VVe 
(*J*J JJ«j ^ * 1 " J OJIA-w 
Uw I); tSj oliM" (j'jJJ 
^J'jj 
^lA—i' *S c**S" I* j^£J jy Jlj-^" «»uil— 
l_rJm ^gl-Uj-1 JO urs>i—2-« jl a*_ 
•  J j l A j  0 _ J J -  J  ^ J A C  ( r i x «  
^ «3^j 








•A_«T OJJ^-I JVU j1 'ilTJ 
—>*~0 JJ J^O^JXA .—«J _«J 
tS^AjjJ .JJJ-I ijJJ jU* j'«. ... A j 
' ^  * ••• A5* ^ >- ^**Jj ^ y+£. ^jaA»%A -^^aI jl^-l»l J Jl I • • " T"\ J J-
. 4 * :...m <*w j4. : • ^* JO <J^-*ji - •'• •' JLk-»>*l ^.Ojna <T ; 
i)jJJ J» 
jl J__J .ojU <5"^ ( 
C- ..a .W 0Jj >• JO 4X_JU- JO 
Ij 4_^«- i(>-l ^1 0j> 
. 0 /  o j O I j  < T J * r  (  
a - - '  J  J j ' J  
<-—>- LAJ1 <-0 bo 
CK 
J  >' /  
. Ail j-*»' ® J--- <i—i|j5^ j J J J I o J c#' > u 
^j yj A 
d<5J J'J^.bydJ^ a-b-wjLo j 
JU JO I 
C-Jif o yJ. 
<_Co ' CaU 
CA* Ji- I Uil 
^ Oi' dl>-
jjj*i oU>U ^,1 <T «o/ 
v ** ^^ c-«j^»- ojj <r 
•«4j Iji 4JJ Ojj*i? A~AIJ 
-J J •; * Ca* ji—>• <f ^OIa-A 
r^-i. J 0j^ 
J j»- jl La kiCi LSOj J J ^ L»Ai 
0 "V. J J" tSjy VL»- oOj«i 
o-ui 0j_^ j1 j>a Ul 
•  « o o m "  I J «  ( j O i  I .  . . r  
J J 0^ "^*^" ^'j^Llx« 
L^II JJ ^JU-I FLUJJ <J*£. («JJJ 
/ OJJAO Jj JO U 
J—1"La~C OJ_»-J 'kj ^icl Jl 
J » LT ^jLa jlj o jo !>Uo o^ij 
0 <50a !_,T jjj Jjjil JL> IJ J— OLj-J vj jj-j^ otVjj 
LkiS" j ("j^ j'J^^ J oUwu' o^.i<xj c>—a Jj_ JJ <X>-lo ojljj "J"1 ®Ja'J^ 
IJ <J—»-lo oj'jj ,_5jj J—J> ijl—41 l-ol ,_5^j.JJj JJ c<-II^^A-* j;j>.,.'.roUliu 
Ui-lx. jlT JjljO JAI ^JJIOJIJ-AIJ li J—XiA-• j kS'ji or*^^' -I ^AjAAAkkiUs 0^jj4AA-lj'jl <£» j! k-»l 
. -Aj UJ • J^AT O J JAA. >U, O^>j L>. Ui^ 0U'A_»I<J aoj jT ^ 
4>b^dj»a vJjbw o jl j ^ ja*4 ji oldbi* 
CA*wI eij^T O^A-W 
—> BRY ^ Y ^y**- OUUY 
^ ly ij ob b»*j 
[ ^ ^^b^fc-wl -b jlj <3*^S- o-b»w jJk-ww^U. 
-v> ^ 
- 1  o  i  
4_J 1 LAW ob v5bw ^1 4j ly :U>-^£ l^—, A .wliib Jg . •* ^4 
yy oib y—o' yy yij yjo j L^ OJ13J ^ 3JJ 
o:y ibnj'l 0L5 by jo.a^1 i y,o  ^ 3' ®aj'oiy 
Cr^ b jbb ^ y ob ly^w-U. > b A<r> « J 
Y ^JL J ^ VAW 4J ^IBJ^-AAAAK.' 4J03^YSJJ JYA^ ^J^I * OB 1A . 3I 4«.<^4^ 
• bo 1 
MIO-LAW -bu 
« i y L^ viC'lCb jj yUwi i»b 
j y i 
o bJ Ua* <,...,.««j« ijy>-
jr^* j' J^® *J ». tjLUJl Jaj 
CAA-ljjOy Oa JJ cf-o' l>iT jj^o 
. . .  i f -  v  r - i  O V J ^ L J  J J ^ J J  - u i b  ^ 
.OJAJ J.^1 JI^  ^  Y 
kj-^J^> L,—. (.JJ jjy •o,_/r-i 
J ^•••A JJ O>O"I <R BOJ-O" CJJO 
A l b  , J | J  j b j .  kT 
,u ur i l o  
LA Caa b J m 0 J j—j' Oj L*_a Ojlj J £a_A 
00a ji jly ^ j-" 1—' ' °jL>- Or3-5 kiJj*- "-^i 
I.JJL 
* I kill 0 J>  ^jir j b LC-a j I JJ b" IJ j LA L kib 
.1 I, O jb»A 
.i lo jl,—Ul yJij jLo j^«aL 
J J Oj—'"i k) 'JLj.J-5 Jj 
KJ-1 ^ J}j y^ 4A A.AJ J O « J-^ us 
0 Uil AA, jJL~S ^A^fli 
' ^ ^Vj->"" JoUaiol vJ Li^il| jl^t 0_j^f 0^k^. 
k/j6 ^ kj'1--^ 
k l k j . r l . . i  •  i  Jf-
Jlji 
JAJ J'J-O' »0 Y OVJXL KIJJJ-I 
, ^oLwJI I LA CjLU JO b" c-AA' 





• o^X jlT 
kilo jjLi 
jj» V^aTO -ui jjl ib ojLM oj!3j. o;^ 
ijS ojy**&^ j y ub i«V31 4a.^jo yj yji 
IJ JB^ Y>* O^B y» 
y yy ^ »3^^ Jy>t j\ KS^J>.A^ ^ '> L/-3 
^A^U . °^Y. ^JV ^Y*-*J J ^A» ^ OT>« 4ITB- BIB y>- ••^Y 
J J J J1 JWII CwaT b JIY—> ^^-4J Y 1 J JIaw^JL*.**- b^. SI* «•"b J JL \S 
O B B ^BT^I J OL «Y*W^—.9 J ° ^ Y- > ^ I ^ y 
N.J^Y^ juv Y^.^J 
>XJ 4J ^AAJ 1 J>U 
K/-^ > - I U- 0 :  - •  *  OJJ 
jl-U 4 vib <—i>-li Oj'3j J ' 
e j l j ^ l ^ w w ^ l j l  4 ^ - L T  4 u a ^  I J ^lU 
^-Ji^^l4b>-lj Ojljj 4jij •—a. 
• IL I 
4»i>»li O jl jj o 1 j Lk.-H.;-w< ^jw» ^41 
bfc ^b—b 4> c-^b jj jl «Oo 
4JJ swO«J 4i^«o ^3Li> 
.C^-U-UI 4^3 JB ^A^XAW 
4^—i Ub -Lkw 4UaT b J^C> 4-> 
y»^b' Cwl b^»^4 4l>-b Ojjlj 4j 
O'ji OJO'J KI'-4" 
4J »IT CI-I lo 4AIOI IU» 
K/~* y~ LSJ'JI kwVtj k5^' Jrj 
• O:| 
4J_ *XJ U jo 45"^». (J(aaJJ ,jry j 
I W J JO I4A b 1- ii-i o^/u 1 
k#* J-^- kj~^** O'^i -j.-U oljiu i 
JaaW b 4f J-L JjT ob o JkA« .;L| 
J 0 O—O b oU j—^ ^ 
CAAAJKLJJU OJL 4JAJJJIJ 4J«JF 'Aj. 
CA» y^\^iy jolj4Lbj ^Jjl J 
, .J-*| 
C '"•I O-4*- OJ^-^* -IJ-JJJ J-J*B 
o U IJ_A- 4_A^_JAI Jjjj ). 51 
(WO ^ AAAOJJO KJ^I kj LAA JLI' ll Jlj 
4>- j «JJJT JLA kJljj Y J--
O-^* J— KI-4*—: OU »JJO J1 
• '>*i •A-I KJ-' 
jl JA_I 4_R JJJ. JJ'l^F-iA IRJ, 
^FIUIX-I' <*-O_Y kJ-4; J »JL 
jl J L _J»C Oljjl UA jl Jl 
yj I jij 4jojj kSU O*®!" ' <iU 
4J-_YI b 45" A.I ;U 
O b j Li 4J£ »A 
«CA» J—IN 4—F" j>- y\ 
I y La _i~a 
WR^A-J JJ 
. • •"— IA BJ 
RI.-4^ ^yr Ks~ 
a J Lil jl Oaj kSj'J kS^V'"4^ 
« OL-J-' J 1 J^B* (JBW O^T yA 
B <r JJY-' 
VJB>«3 UU 
- V V 
4—> )a y) jA j*->- -b -4wT yb' ^^nbLij 
C*dl_j JUol ^^*009 <Lo ikiJijj 
jaX ca._j^»- ji ' . . . j JL-I ; OLJL J>jLa ,JJ b ^J-JK J JJAIKKOJ jo T ojIa—• 1_RW UJJ OJJ 
) 1. A ^4 I 
. -O L+j , I JL kr^ljUT 1 ^W UU 1—^>- jjljo 4T JJKJJ 
' A-4—-' JJ'J KSy U ojbL—1 J\f jcjS 
Jam LA I ..". • -I j 
JL^JIL 4A5UA «J—A" OBJLIU CAAJ^*- JJB 45" 4IIT JJ KJLJKAJ® 
L-» —il r—5 J ,—i ' >U <UU jl^Ci' jl Ij0JAA5" ; 
• 1 ji b" oijf LjiUi JJ.-J J <->U 0®"'J KS-J* 0ir J. a'J5 IJjLaa ,j~~y <j j JB jjyy 
O. KR-^ 
J0 A 
ij J9 JJ kj.L-Ui ^JjT jU 
J<J I 4.L... I« A KIB JJ 15" J J lit 
. 0 J-aJ -W lj>- JLJ^L ^4 
4 F  J L X  
jlj u. t. 
5 «3/ kS^Z1 k*i > oU J 
•  *4^3Y ^Ja3 jb- j j \^o»-b ^  J  J»^AO jl 4J Y jb s-w-o y 
Oii <X»K. kill OJA j'(«JJ K#4^ ,^-3R R®- jl K/»i kiJ 
kj-^- kiJJri J* oljl>«> jiij kijb jU oJbti JO J"y^ ^y 
-4** OJUAJ 4»J LA J_J|J)  ^JAOOL JL(->- -CAAAI »JAA (-_.5UA 
• ©4»AW oib J^y^J'-b C-»^j ^a^AAA.)Xj 1 4j l>- i>Lw «^b 
- L^y jl CwJbu3 4w ^AA-LW Lib ^_^>-1 ob -Lo- JJ 
J'Y 
S«A> Lb J 
0-A OV*! 
.-Lo BW J -LL^ 1^>- 4wlx ^^LBB 1 Y T 
^^j' oljjlT jlC» 
oy® ji^>-iji L/I*j*^ 
yb.ji^r ^^1 yji ^^^bt-wi ii-uuyj 
J4M.^J j Y-V 
-L ^>- ^JkA^l £.y'»A 2 ^ a..,.,»J J* y*JLA 
4iUi'0jl UT JO 5Ua o-U£ ^j^j 
S LAA (^ILAJ"4A- cT^k^jjALL 
JX ^ A»- 4J 4JL.I0 O jl j J £-~04<IB 
J»u ^It. Ij Jlj JljAA wl» JO L 
ij^y V Jaaa u aoljibi- 45"oJ"kjLiki 
JjI-La^ JaA li jU 4i L <1 yj 
1 ojjj—i^Ji1 JAJO 4i"jjjlo a^L-o 5U> : (.1 
KJ>V 
y 
'. ~ ° I" 4JA.UA — •' 
jUT jVf i; 
i J]y Jj* (*j  •• 
—I.Y (N^-' 0^-
I  O L Y  I O I I  
U> JI Y 
y. 0^*1 H 
. -LAW yjj 1 ^5 <T | 
•JJJJ^'^ K#^-*^ J Jl LAA 4J^AA 
-J;J/ J <5" J>- JJJJ ,WJ; 
J O'^L,L jL-lil ^LjJb' 4j «• 
^ — * » > JbuU ^l-b- jl oiy+j jb 
jy y 'J°y. KJ-*-4®- »L" JJ *5" ;-
.00/ ^AAA^ 
JJJ J >—5"lo 4T(_rJj ;i 
O~aw 1 ^>- >Yj ji Jj>- bj bo 
0 ub^ 2? jyi j oU ' 
,_** oIjLaa- I ^a1 Oi.'^i >ijjj j-a oUi'lLl cL/oj j—o _AAik ijj j <^i, yc y 
.0/j 4ii '_JA 
^ '^AriJljU. u~jy 0'ji IJL Oi.l Iji-^ 
O* . 




^-k .«.»• »• -* 
v *  a J L  j—' 
/—i jo .oy Al— J*>. 4fcy*. -y. 4jbi J. V-'u 
}>  / -  < r ^ / j  A j^-'^r [ i %/* ^}jf.J  
jj,i b .0/-i si^~- */-'.• W -r" -> *•>'** -'^ r'-45' /' 
' ^ V-bj -j ij jlf jo/ aG^^U*-*! ...0/ -£! jlf IJ yl b 
? oU 4y- jbalyi •l;;4^-; 4> -4^* 4.9~a' "-*~"1* —1 1"~'1" 
jj j ij o> jyjx) y&~ <SkJ* W». s/A *&» '& A- ^ U 
j b_> jl*i '.oj'Xl jjj yyjX'*+•>. Lb iljbj jy jb si'i — ""l 
[ . ^  lj ^  /rJU j sOo/<r'jo jl Ly/'O'sA *-»-«* 
s -& jlf <j /' ••*u i^ A A 
.'JsXrAj Ij »5^- J / J'" ^JO J /? '*; J->oj Aoi / jj y*i 
'6 y'. •* /*•' -& &•>*+ '-> J** ^ /,J '*•? 
• ,* >t jj v- ^ y >uo a^a>x*.-a-oo ij.jji* jj w-^~* jjA 
; j*-***- ru >* ^jT A ^u-"-: ^ u ,jVi ,J -*•** 
*» ^T j jlf jo/ oby*, yol y j,' <r ,uib jb- oL> 
o j.**- v- j* y /J^Vu jW j*-0. u v^- -^-J 
ji y*' jo j yio i!/j/-r Oi' -A~y riU 
ly BLOJ /v. AiiilXI ^Jjl/sil jo Ij siCJ jo <T CA—' ,//J 
j tj jJV^1 ^.- ^ ^>T -> /*- ' *u- > ^,Ui! 
<5" ^ UOIL IJ J-0 ^ ^ 
/L <T ^ >. JLT JT jj'ji OYJJB'UO/ <^»L>J;LOO 
^IJU^^SoO Jj'U J^o^v ^j> 'j Oj»-
C A K 4 \/ A M 
y>\oj$z jUT 
- — — — — — « &i ^-W to<w •-» » — • — — — - — — - - — — — 
J } oJUjl^j J~j Sj ,JJ y~* J&l 
4f ^> JO cJ~X* jL-ic» Jy~>Qc«l» fr^> "ZJ ^ 
.joo/ jVi i 4jjl.-o I—L-> i$j—»o j' j—' lj-'i ' 
« oO 10 Jl>U 4T1j ,^*"'i 
j 3 2y JjLo-il -4o>l jy "J—^ C»«/*O Ol«-^l j'j jotO 
rtT OjlO J</ o-^C ^JiL-0 4^ j> / 00 4^Jl> 
.JCT JO U> Ij 0^> jl/ C.9J 
la aCJ l> jo >^~i' 4T Cwl I. ••."»•• ~.| jMi. i' ,/f. 
A>lo«vJ Jl> li A>U—I Lo ^«J I j—9 u' ^oV? 4jU»rfl JO 
o If JkUf JJbu j o\~->„ y jU>.O^su U ^ j o-^— > 
jf 4jjM»J<.1 olfT>L-a l_f oi jl U94J 4aU j^a» 
T K>A> J^lka 0^> s£j-AiJr>\ jU> °U JO JO U-^1 
. C « - ( o O J j ^ - j  A j o o ^ - a j i  j l ^ j  « 0 /  C » a 3 f >  
•j o/- J-AC 3 JJj9 4>y ^aUjjjJ-j' ^ -*iV U J0J--
jl )_rJy A_f OjlO Ojiaxa L>fl«aj oUa—Jl f^>y 3 ,»»J0 j-aj 4> 
Jj»I^> ^j—< aJI.. •••*•'' jM? uJ^A'la-J 4,1 1 • ,i y—>) JO ji OUIJ9I 
•*3'. 
JI ^J^A O-CJ UJ JBOSO J C*«/>JUII J—T LO JRR*! \S3y^ -V4; 
CIJ 3 £^R"3 'O V^^LOA JJL 4F0JJJ JLJ-OL L^O OU> 
Olj»nljJ C-Q- ••** JO -bit la C*fl«a. -I# i Ol*J JiUa.31 jlo—jI jl 
•ojIOj! j> I/ JU c-w 
Ojja JO C<a/> Jl/b Af O^J oO^fjl—1» j—J> l> M«J 4aU jjj ^1 
jlUc. ,J> U jib la Ojbfc) ^»J>L>0j—-yO 3 J3-*—f JoUal^9l jL>l 
j! J 0 0j> )n—< 4^ JJ>Ji "*J o'j® 'j*' bJj'J4J 
-^>o0/ Jjl5CoJ> C<a^f> b w«0i«~9 
jlilj Ij_JT iX^a oi*'!/I 
r- * • #« »i*•.»%«< 
Ij 0j> J^» -^j-A yj W—* "**! ***® (*>-> 




ij ) J >- \.> • *» l«A>-
,u> -bj jl—A2J I 
j-£ U ^.0 /o^. i 4^^ 
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